





























































































































































































































（出所）K. Murphy. 2012. Reshaping County Government: A Look at City-County Consolidation, National 
Association of Counties (NACo), February, P.13. 
  
Year                    City/County Year                 City/County
1805 New Orleans-Orleans Parish, Louisiana* 1971 Holland & Whaleyville/Nansemond
1821 Boston-Suffolk County, Massachusetts*         County, Virginia
1821 Nantucket Town-Nantucket County, 1971 Sitka/Greater Sitka Borough, Alaska
        Massachusetts* 1972 Lexington/Fayette County, Kentucky
1854 Philadelphia-Philadelphia County, 1972 Suffolk/Nansemond County, Virginia
        Pennsylvania* 1975 Anchorage, Glen Alps, & Girdwood/Greater
1856 San Francisco-San Francisco County,         Anchorage Area Borough, Alaska
        California* 1976 Anaconda/Deer Lodge County, Montana
1874 New York City (5 Counties), New York* 1976 Butte/Silver Bow County, Montana
1902 Denver-Denver County, Colorado* 1981 Houma/Terrebonne Parish, Louisiana
1907 Honolulu-Honolulu County, Hawaii* 1987 Lynchburg/Moore County, Tennessee
1947 Baton Rouge/East Baton Rouge Parish, 1990 Athens/Clarke County, Georgia
        Louisiana 1992 Lafayette/Lafayette Parish, Louisiana
1952 Hampton & Phoebus/Elizabeth City 1992 Yakutat/Yakuta Borough, AK
        County, Virginia 1995 Augusta/Richmond County, Georgia
1957 Newport News/Warwick County, Virginia 1997 Kansas City/Wyandotte County, Kansas
1962 Nashville/Davidson County, Tennessee 2000 Louisville/Jefferson County, Kentucky
1962 South Norfolk/Norfolk County, Virginia 2000 Hartsville/Troosdale County, Tennessee
1962 Virginia Beach/Princess Anne County, 2001 Broomfield, Colorado**
        Virginia 2002 Haines City/Haines Borough, AK
1967 Jacksonville/Duval County, Florida 2003 Cusseta City/Chattahoochee County, GA
1969 Carson City/Ormsby County, Nevada 2006 Georgetown/Quitman County, GA
1969 Juneau & Douglas/Greater Juneau 2007 Tribune/Greeley County, KS
        Borough, Alaska 2008 Preston/Webster County, GA
1970 Columbus/Muscogee County, Georgia 2008 Statenville/Echols County, GA
（注）　＊はレファレンダムではなく法により統合を決定した事例。＊＊は新しくカウンティが設立された事例。
（出所） 　K. Murphy. 2012. Reshaping County Government: A Look at City-County Consolidation, National 













（出所） 　J. B. Carr. 2004a. “Whose Game Do We Play? 
Local Government Boundary Change and 
Metropolitan Governance,” in Feiock, R. C. (ed), 
Metropolitan Governance: Conflict, Competition, 
and Cooperation, Washington, D.C.: Georgetown 


































が， そ の 傾 向 を 析 出 で き ず（Feiock and Carr 
1997），また，9つのシティ・カウンティ統合事例
を検証しても，経済発展効果は統計的に得られな












































（Leland and Thurmaier 2006）。そのうえで，主
要事例の統合効果を丹念に吟味し，地域経済の発展
に統合が寄与する点を析出するのである（Leland 





































される（Savitch and Vogel 2004）。



















































































































人地域 （unincorporated territory） を含み中核の都
市区域 （USD）を形成する場合 （ラファイエット 
（Lafayette） の例）， 一つのシティが他のタウン等の
自治体とともにカウンティと統合し中核の都市区域 







　ナッシュビル市 （Nashville, 545,5248） は， デビッド
ソンカウンティ （Davidson, 569,891） と1963年に統
合しシティ・カウンティ統合政府を樹立した。デビッ
ドソンカウンティ内にあるが統合に加わっていない市 
（Goodlettsville 9,115， Forest Hills 4,710をはじ
め計7市） も存在する。ちなみに，統合直前の1960
年の人口はデビッドソンカウンティで399,743人，
ナ ッ シ ュ ビ ル 市 で170,874人 で あ っ た （Booth 
1963: 13）。
　ルイビル市（Louisville, 256,231）は，ジェファー
ソンカウンティ （Jefferson, 693,604） と2000年に
統合し，統合に参加しないシティは計90市存在す





781,870） は，12のタウン （Cumberland Town 2,824, 
Meridian Hills Town 1,713など） とともに1970
年にマリオンカウンティ (Marion, 860,454) と統
合し一つのシティ・カウンティ統合政府となった。
マリオンカウンティ内で統合していない市も4つあ































































































（出所）Pennsylvania Economy League of Southeastern Pennsylvania. 2007. A Comparative Analysis of 
City/County Consolidation.  P. 18 を筆者が邦訳
  

















最高行政／市長 ✓ ✓ ✓ ✓
議会・評議会 ✓ ✓ ✓ ✓
経済開発 ✓ ✓ ✓ ✓
施設管理 ✓ ✓ ✓ ✓
財政 ✓ ✓ ✓ ✓
港湾管理 ✓ ✓ ✓ ✓
人事 ✓ ✓ ✓ ✓
情報通信 ✓ ✓ ✓ ✓
司法 ✓ ✓ ✓ ✓
少数民族・弱者・女性の就労 ✓ ✓
公園・レクリエーション ✓ ✓ ✓ ✓
企画 ✓ ✓ ✓ ✓
警察 ✓ ✓ 少し 少し
調達 ✓ ✓ ✓ ✓
道路管理 ✓ ✓ ✓ ✓
徴税 ✓ ✓ ✓ ✓
動物管理 ✓ ✓ ✓ ✓
建物検査／条例執行 ✓ ✓ ✓ ✓
救急医療 ✓ ✓ ✓ ✓
消防 ✓ ✓ ✓ ✓
図書館 ✓ ✓ ✓ ✓
警察 限定的 ✓ ✓ 限定的 ✓ ✓
ごみ収集・リサイクル ✓ ✓ ✓ ✓
公衆衛生／雨水管管理 ✓ ✓ ✓ ✓
道路清掃 ✓ ✓ ✓ ✓
街路照明 ✓ ✓ ✓ ✓








































の郊外都市があり（Belle Meade city, Forest Hills 
city, Oak Hill city, Berry Hill city, Dupontonia 











































・上下道              ・ごみ収集
・下水道              ・ﾜｲﾝ・ｳｨｽｷｰ管理
・雨水処理
General Service District
・一般行政　　　      　・空港
・警察　　　　　　    　・都市再開発
・裁判所　　　　      　・都市計画
・刑務所　　　　　    　・建築基準法
・固定資産評価        　・住宅法規
・保健                　・運輸
・福祉                　・ビール管理





















（出所）R. E. McArthur. 1971. Impact of City-County Consolidation of the Rural-Urban Fringe: Nashville-Davidson 




















































































































はカウンティ・ジャッジ （county judge） とよばれる
ものが就き，カウンティ高官 （county executive） と









































































































































































































































































































































や 公 園・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 委 員 会（parks and 

































































































































































































ティは正式にはLouisville-Jefferson County Metro 
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